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Edellä	 esitelty	 kaunokirjallinen	 esimerkki	 kuvastaa	 häpeän	 ilmenemistä	perhekontekstissa.	 Isän	määräillessä	 Dodo	 alkaa	 tuntea	 häpeää,	 johon	 hän	 ei	 itse	 voi	vaikuttaa.	 Käsittelemme	 tässä	 katsausartikkelissa	 häpeää	 suomalaisessa	kasvatuskulttuurissa	 erityisesti	 varhaiskasvatuksen	 näkökulmasta.	 Kysymme,	 miten	häpeän	ilmeneminen	lapsuudessa	ja	omat	lapsuuden	häpeän	kokemukset	voivat	heijastua	ammattilaisuuteen	 kasvattajana	 ja	 opettajana.	 Aihetta	 on	 tutkittu	 verrattain	 vähän	varhaiskasvatuksessa.	 Kahden	 varhaiskasvatuksen	 opettajan	 kanssa	 yhteismuistelun	menetelmin	 käydyn	 keskustelun	 ja	 sen	 analyysin	 avulla	 tarkastelemme,	miten	 häpeän	tunne	 ilmenee	 ja	 miten	 se	 on	 kenties	 muuttanut	 muotoaan	 suomalaisessa	kasvatuskulttuurissa	sotien	jälkeisestä	ajasta,	1940-luvulta	meidän	päiviimme.	Yleisesti	häpeästä	puhuminen	on	vaikeaa	ja	joskus	jopa	itsessään	häpeällistä	ja	siksi	se	verhotaan	 usein	 jonkin	 toisen	 tunteen	 alle,	 tai	 sitä	 kuvataan	 esimerkiksi	 sanoilla	syyllisyys,	epäonnistuminen	ja	riittämättömyys	(Malinen,	2010).	Häpeä	on	oleellinen	osa	jokaisen	ihmisen	elämää,	ja	tästä	syystä	sen	käsitteleminen	osana	kasvatusta	on	erittäin	tärkeää.	Tämän	kirjoituksen	tavoitteena	on	lisätä	varhaiskasvattajien	tietoisuutta	häpeän	merkityksestä	kasvatuskulttuurissa.		
Häpeä	eroaa	syyllisyydestä		
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Reenkolan	(2016)	mukaan	häpeä	voi	olla	sisäsyntyistä	 tai	ulkosyntyistä.	Sisäsyntyinen	häpeä	on	vahvasti	yhteydessä	ihanteisiin.	Kun	ihminen	paljastuukin	omien	ihanteidensa	vastaiseksi,	 kuten	 riippuvaiseksi	 tai	 osaamattomaksi,	 hän	 kokee	 häpeää	 itsestään.	Sisäinen	 häpeä	 myös	 ennaltaehkäisee	 julkista	 nöyryytystä,	 synnyttämällä	 ihmisessä	pelon	 ja	ahdistuksen	vaarasta	 joutua	nöyryytetyksi.	Ulkoinen	häpeä	syntyy	puolestaan	reaktiona	 muiden	 ihmisten	 nöyryytyksen	 kohteeksi	 joutumisesta,	 mutta	 se	 voi	 myös	laukaista	sisäsyntyisen	häpeän	kehityksen	(Reenkola,	2016).	Häpeä	itsessään	on	universaali	tunne,	mutta	häpeän	tulkinnat,	se	mitä	hävetään	ja	miten,	vaihtelee	eri	kulttuureissa	ja	kulttuurien	sisällä	(Kainulainen	&	Parente-CRapkova,	2011;	Lidman,	2011;	Silfver-Kuhalampi	&	Helkama,	2012).	Ihmisen	omat	arvot	ja	asenteet	ovat	aina	tiiviissä	vuorovaikutuksessa	ympäröivään	yhteiskuntaan	ja	kulttuuriin,	ja	ne	myös	muokkaavat	 toisiaan	 kehämäisesti	 (Reenkola,	 2016).	On	 havaittu,	 että	 samat	kasvatustavat	vaikuttavat	eri	kulttuureissa	lapsiin	eri	tavoin	(Malinen,	2010).	Kulttuurin	arvot	ja	asenteet	määrittävät	sitä,	mitkä	tunteet	ovat	sopivia,	mitä	tunteita	ihminen	saa	ilmaista	sekä	ylipäätään	sitä,	mitä	 tunteita	 ihminen	saa	 tuntea,	 jotta	hänen	ei	 tarvitsisi	hävetä	 (Keltikangas-Järvinen,	 2000;	 Lidman,	 2011;	 Malinen,	 2010).	 Häpeän	 kokemus	vaihtelee	lisäksi	saman	kulttuurin	sisällä,	sillä	sukujen	ja	perheiden	arvoilla	ja	perinteillä	on	 suuri	 vaikutus	 häpeän	 kokemukseen,	 kuten	 myös	 jokaisen	 yksilön	 omalla	kokemusmaailmalla	(Lidman,	2011;	Malinen,	2010).	 	
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sukulaisilla,	 ystävillä	 ja	 opettajilla,	 on	 suuri	 vaikutus	 siihen,	 kuinka	 kelpaavana	 ja	riittävänä	 ihminen	 itsensä	 kokee.	 Kiusaaminen	 on	 yksi	 häpeää	 synnyttävä	 ilmiö,	 jota	esiintyy	kaikissa	yhteisöissä.	Lapset	esimerkiksi	syrjivät	toisiaan	peleissä	ja	leikeissä,	ja	yksilölle	häpeää	tuottava	kokemus	voi	olla	viimeisenä	joukkueeseen	valituksi	tuleminen,	tai	leikkiin	mukaan	pääseminen	ainoastaan	opettajan	käskyn	seurauksena.	Toisaalta	on	myös	 nöyryyttävää	 olla	 se,	 joka	 jää	 muiden	 leikkien	 ulkopuolelle	 (Malinen,	 2010).	Kaikenikäiset	 kiusatut	 kokevat	häpeää,	mutta	 välttääkseen	 leimautumista,	 he	 yrittävät	salata	ja	mitätöidä	tunteensa.	Toistuva	kielteisten	tunteiden	kätkeminen	johtaa	kuitenkin	itsearvostuksen	puutteeseen	ja	sosiaalisiin	lukkoihin	(Lidman,	2011).		
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(Lahikainen	ym.,	2008;	Malinen,	2012)	ja	kaikkein	merkittävimmät	häpeän	kokemukset	sijoittuvatkin	 yleensä	 varhaislapsuuteen,	 ihmisen	 ensimmäisiin	 elinvuosiin	 (Malinen,	2012).	Käsitteellä	“varhainen	häpeä”	tarkoitetaan	vauvan	pettymystä	vastavuoroisuuden	tavoittelun	epäonnistumisesta	(Reenkola,	2016,	31).	Vauvalle	katsekontakti	ensisijaiseen	hoitajaansa	merkitsee	paljon,	ja	jos	hänen	katseeseensa	ei	vastata,	vauva	pettyy	ja	alkaa	tuntea	 häpeää.	 Myös	 äidin	 tai	 isän	 läsnäolon	 tuoman	 turvallisuuden	 kokemuksen	puuttuminen	tai	sen	katkeaminen,	saa	 lapsen	syyttämään	itseään	ja	kokemaan	häpeää.	Varhaisissa	 häpeän	 kokemuksissa	 tunnetta	 oleellisempaa	 on	 kuitenkin	 se,	 jääkö	 lapsi	yksin	tunteensa	kanssa	vai	pystyykö	hän	pääsemään	sen	yli	(Malinen,	2012).	Tästä	syystä	vanhempien	on	oltava	läsnä	myös	tunnetasolla,	autettava	lasta	käsittelemään	tunteitaan	ja	 ymmärrettävä	hänen	yksilöllisiä	 tarpeitaan	 (Malinen,	 2010).	Kiintymyssuhteet	 eivät	kuitenkaan	 rajoitu	 ainoastaan	 lapsen	 vanhempiin,	 vaan	 lapset	 voivat	 muodostaa	kiintymyssuhteita	 myös	 muihin	 läheisiin	 hoitajiinsa,	 esimerkiksi	 päiväkodissa	 (mm.	Lahikainen	ym.,	2008).		Jonkinlaiset	 häpeän	 kokemukset	 kuuluvat	 osaksi	 lapsen	 elämää	 ja	 kasvatusta,	 sillä	 ne	auttavat	 lasta	 hahmottamaan	 oikean	 ja	 väärän	 eroja,	 sekä	 opettavat	 sosiaalisesti	hyväksyttäviä	käytösmalleja.	Vanhempien	ja	opettajien	on	oltava	kuitenkin	tietoisia	siitä,	että	 kasvatus	 on	 aina	 tietynlaista	 vallankäyttöä,	 ja	 häpeän	 liiallisen	 korostumisen	ehkäisemiseksi	 heidän	 on	 osattava	 erottaa	 yhteiskuntaa	 koossa	 pitävä	 “terve	 häpeä”	lapsen	 elämää	 vahingoittavasta	 häpeästä.	 (Lidman,	 2011.)	 Opettajan	 on	 myös	 tärkeä	tiedostaa,	että	hänellä	on	merkittävä	rooli	lapsen	itsetunnon	kehityksessä,	ja	että	hän	voi	omalla	 kannustuksellaan	 saada	 aran,	 itseään	 häpeävän	 lapsen	 tuntemaan	 itsensä	arvokkaaksi	ja	merkitykselliseksi.	Toisaalta	jo	muutamalla	väärin	ilmaistulla	kommentilla	opettaja	voi	nöyryyttää	lasta	ja	murskata	tämän	itsetunnon.	(Malinen,	2010.)	Kasvattajan	tehtävä	 onkin	 saada	 lapsi	 ymmärtämään,	 että	 vaikka	 hänen	 käytöksensä	 olisikin	 ei-toivottavaa,	ei	hän	ihmisenä	ole	paha	(Lidman,	2011).		
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kasvatustehtävässään.	Koulujärjestelmällä	 ja	 sen	 kehittymisellä	 on	 täten	 ollut	 osansa	häpeän	esiintymiseen	kasvatuskulttuurissa.	Yhteiskunnan	 modernisaation	 myötä	 myös	 häpeä	 ilmiönä	 on	 muuttunut:	 esimerkiksi	yhteiskunnan	 teknologisoituminen	 ja	 kaupallistuminen,	 ovat	 tuoneet	 suomalaiseen	kulttuuriin	 uusia	 häpeää	 tuottavia	 tekijöitä	 (Lahikainen	 ym.,	 2008).	 Nykypäivän	 lapsi	joutuu	 esimerkiksi	 median	 tuottaman	 sisällön	 kautta	 jatkuvasti	 vertaamaan	 itseään	muihin,	 ja	 häpeän	 tunnetta	 tuottava	 tekijä	 saattaa	 liittyä	 omaan	 ulkonäköön.	Ruumishäpeä	nousee	tällöin	oman	ulkonäön	ja	ideaalisen,	tavoitellun	ulkonäön	välisestä	ristiriidasta	 (Lahikainen	 ym.,	 2008;	 Malinen,	 2012).	 On	 myös	 todettu,	 että	nykykulttuurissamme,	jossa	“kaikki	on	näytetty	ja	kulttuurisesti	häpäisty”,	tunnustetaan	normiksi	ennemmin	häpeämättömyys	(Lahikainen	ym.,	2008,	42).	Tämä	kuitenkin	lisää	häpeää	 entisestään,	 sillä	 kun	 yksilön	 oma	 todellisuus	 ja	 omat	 rajat	 ovat	 ristiriidassa	kulttuurin	 esittämän	 häpeämättömyyden	 kanssa,	 yksilö	 tuntee	 häpeää	 omasta	poikkeavuudestaan	(Lahikainen	ym.,	2008).			
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Virtasen	 romaanista	 Seljan	 tytöt	 (ks.	 lainaus	 tekstin	 alussa).	 Toinen	 esimerkki	 oli	 osa	
Kolme	 tarinaa	 häpeästä	 -haastatteluvideota,	 jossa	 kansanedustaja	 Risto	 Kuisma	 kertoi	lapsuudessa	 kokemastaan	 köyhyydestä	 ja	 sen	 tuomasta	 häpeästä	 1950–1960-luvuilla.	Esimerkeiksi	 valittiin	 keskenään	 erilaisia	 häpeää	 kuvaavia	 tilanteita,	 joiden	tarkoituksena	 oli	 pohjustaa	 keskustelua	 ja	 helpottaa	 keskustelun	 käynnistymistä	ohjaamatta	kuitenkaan	sen	suuntaa,	sillä	häpeä	on	aiheena	sensitiivinen.	 	Videoitu	haastattelu	litteroitiin,	jonka	jälkeen	aineisto	järjestettiin	ja	luokiteltiin	kolmeen	kategoriaan:	 haastateltavien	 lapsuuden	 kokemukset,	 aikuisuudessa	 ja	 opettajana	kohdatut	kokemukset	sekä	aiheeseen	liittyvä	yleinen	keskustelu.	Ensimmäinen	kirjoittaja	teemoitteli	 aineiston	 sisällönanalyysin	 keinoin	 (Braun	 &	 Clarke,	 2006)	 siten,	 että	analyysiyksikkönä	 toimi	 yksi	 puheenvuoro.	 Alustavan	 teemoittelun	 jälkeen	 teemoja	tarkasteltiin	ja	muokattiin	sekä	lopulta	nimettiin.	Aineistossa	esiintyvät	haastateltavien	omat,	häpeää	tuottaneet	lapsuuden	kokemukset	sekä	siihen	liittyvä	omaan	opettajuuteen	ja	kasvatuskulttuuriin	liittyvä	pohdinta,	jakaantuivat	lopulta	kolmeen	teemaan:	vertaisiin	liittyviin	kokemuksiin,	opettajiin	liittyviin	muistoihin	sekä	omien	lapsuuden	kokemusten	tunnetasoon.	Tämän	katsausartikkelin	kirjoittajien	välinen	dialogi	ja	yhteispohdinta	ovat	viitoittaneet	kirjoittamisprosessia	kauttaaltaan.	
Tarkastelu:	Häpeä	suomalaisessa	kasvatuksessa	1950-luvulta	
nykypäivään	
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Pohdinta	
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